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ABSTRAK
Skripsi ini berjudul PRODUK TAKAFULINK SALAM DI PT.
ASURANSI TAKAFUL KELUARGA PEKANBARU. Latar belakang
penelitian ini adalah bahwa tidak semua nasabah atau calon nasabah yang benar-
benar memahami masing-masing jenis investasi yang dilakukannya dan memiliki
skill bagaimana menilai tingkat resikonya.
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang dilakukan di Jl. Tuanku
Tambusai No. 132 E Komplek Mella Pekanbaru Riau. Teknik pengumpulan data
yang digunakan adalah observasi, wawancara, angket dan studi
kepustakaan.Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer
yaitu data yang diperoleh dari lapangan pada PT. Asuransi Takaful Keluarga
Pekanbaru dan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku-buku dan
dokumen yang berhubungan dengan penelitian. Analisa yang digunakan adalah
deskriptif kualitatif.
Dari hasil penelitian yang telah dilakukan di lapangan diketahui bahwa
implementasi etika bisnis Islam pada produk Takafulink Salam di PT. Asuransi
Takaful Keluarga Pekanbaru sudah berjalan dengan baik, hal ini dibuktikan oleh
Tabel IV.2 yang berjumlah 100% peserta diberi penjelasan tentang akad dan
sebesar 94,11% responden merasa nyaman dengan pelayanan yang diberikan oleh
PT. Asuransi Takaful Keluarga Pekanbaru. Prinsip etika bisnis Islam yang
dijalankan oleh PT. Asuransi Takaful Keluarga Pekanbaru telah sesuai dengan
konsep Islam yang meliputi Niat Ikhlas mengharap Ridha Allah SWT,
Professional, Jujur dan Amanah, Mengedepankan Etika seorang muslim, tidak
melanggar prinsip syariah dan ukhuwah Islamiyah. Dan sudah dilaksanakan oleh
semua karyawan yang ada di PT. Asuransi Takaful Keluarga Pekanbaru untuk
memasarkan semua produk-produknya kepada calon peserta atau masyarakat
umum.
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